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Nur,Ain' bantu'·UPM
.'
belasah KUDQ
NUR AIN OMAR tampilce-
merlang untuk',membantu
pasukannya,Universiti Pu-
traMalaysia (UPM) mem-
belllSahKolej UniversitiDa-
rul Quran(KUDQ)73-8pada
sainganharik~uaLiga Bola
Jaring mstitusi Pengajian
Tinggi(IPT) ZonTengahSe-
latan yang berlangsungdi
gelanggangbolaj ringUPM
di Serdangsemalam.
KehebatanNur Ain nyata
sukar dikekangperlahanan
lawanapabilamenghasilkan
69 mata buat UPM yang
tampil dalamkelastersen-
diri padaperlawananterse-
but. ,
Pada saingansukuperta-
ma,dia menyumbangkan15
mata buat pasukannyadi-
ikuti 18matapadasukuber-
ikutnya, '
, Alesi pada suku keempat
dianggapsebagaipersemba-
. hanterbaikpemaintuanru-
mahituapabila24matama-
nakalabaki mataupM di-
sumbangSiti Nur Shahidah
Silahuddin(3)danSit,i'Nur-
khadijahNajib(1).
,Taylor's University (Ta-
ylors) dan Universiti Tek-
nologi Mara' (UiTM) yang
kini bersaing untuK mem-
buru tempatkeduakejoha-
nantersebilt,turutmencatat
kemenanganke atas lawan
masing"masingsemalam.
Taylorsmencatiltkemena-
nganke atast1niversitiKe-
bangsaanMalaysia (UKM)
,29-24sementaraUiTM me-
nang besar 46~8ke atas
UniKL.,
Pertemuanantara UiTM
dan UPM hari ini pasti me-
narikkeranaiaakailmel\iadi
penentukedudukanaibjua-
ra liga yang kini, mel\iadi
rebutartUiTM danTaylors,
UPM selakutuan rumah
sainganzon tengiili selatan
ini sudahpastibergelarjua-
ra keranamasih"mengek3J.-
kan rekod tanpa'kalah se-
takat ini, '
